



 الباب األول 
 قدمة امل
 خلفية البحث . أ
اليت مير   إن العمليات  البعض خمتلفة. هناك  بعضنا  اإلنسان  رحلة حياة 
هبا اإلنسان كل يوم يف حياهتم. الفرق يف خوض هذه العملية هو ما جيعل 
للبشر  وظيفة كوسيلة  للعالمات  ابلعالمات.  دائًما  مليئة  اإلنسان  حياة 
أكثر   احلياة  عملية  تصبح  حىت  غريهم  مع  جيدة  عالقات  وبناء  للتواصل 
يف ك العالمات  دراسة  أبنه  العالمات  علم  ديسوسري  فرديناند  يعّرف  فاءة. 
)توفيق،  اإلجتماعي.  النفس  علم  من  جزء  العلم  وهذا  اإلجتماعية،  احلياة 
 .(1 ، الصفحة 2015
وظروف   ماعادة   البشر  قصة  على  حتتوي  اليت  األحداث  وصف  يتم 
إجتماعيتهم يف العمل األديب. تناقش األعمال األدبية العالمات واألعراض 




عند  لآلخرين.  لنقلها  عناصر  على  واحتوت  اللغة كأداة  وسيط  ابستخدام 
غري حبرا األدبية  األعمال  مها  نوعني،  إىل  األدبية  األعمال  تنقسم  لدين، 
اخليالية واألعمال اخليالية. األعمال األدبية غري اخليالية عادة ما تكون نثرية 
الذاتية  والسري  واألخبار  املقاالت  شكل  يف  الواقعي  النثر  خيالية.  غري 
الواق النثر  حيتوي  جوهره،  يف  ذلك.  إىل  وما  تفسريات والتارخيية  على  عي 
للحقائق إىل جانب األحكام واآلراء. اهلدف هو نقل احلقيقة وفًقا للحقائق 
وأيًضا تقدمي اإلستنتاجات الواقعية. بسبب التطورات، يُعرف الشكل اجلديد 
)مصطفى،   اإلبداعي.  اخليال  وهو  الواقعي،  النثر  أشكال  ، 2008من 
 .(25 الصفحة 
األدبية غري  األعمال  النظر عن  األدبية بصرف  األعمال  هناك  اخليالية،   
اخليالية. وتنقسم األعمال األدبية اخليالية إىل ثالثة، وهي الدراما او املسرحية 
والشعر والنثر. عادة ما يتم ربط هذا العمل األديب اخليايل أو العمل األديب 
اخليايل بقصة نثرية حتتوي على خيال املؤلف الذي مت إنشاؤه أو تشكيله عن 




هذه  بعض  بني  للعالقة  نتيجة  للتغيري  خيضع  أن  وميكن  فقط،  شخصيات 
الشخصيات والشخصيات األخرى يف حل املشكالت. على الرغم من أن 
عمال اخليالية األخرى، القادرة على شرح األحداث األ األعمال اخليالية هي 
يل ، فإن احملتوى الفعلي هلذه األعمال األدبية ليس اترخيًا واقعًيا. هذا ابلتفص
وحمفزات،  لإلنتباه  األدبية كجاذبة  األعمال  فيه  تعمل  الذي  املكان  هو 
هتدف األعمال األدبية إىل إقناع الناس بفعل شيء ما، وليس إنشاء اتريخ 
 ختلق القصة. حقيقي. النثر اخليايل يف حقيقته هو سلسلة من األحداث اليت 
والرومانسية  اخليايل هي األسطورة واألمثال  النثر  األعمال األدبية يف  وأنواع 
 .(24 ، الصفحة  2008والقصة القصرية والرواية. )مصطفى، 
الرواية وسيطًا مناسًبا عندما يتعلق األمر ابلطبيعة البشرية ابعتباره  تصبح
س العامل نفسه. يلعب البشر ماهر التقنية. وهذا ألن الرواية شكل متثيلي ولي 
الصفات  عن  التعبري  على  يقدرون  الذى  وابحثني  وقراء  دورًا، ككتاب 
وكفاية  مشواًل  األشياء  أكثر  أهنا  على  الرواايت  ُتصنف  والفكرية.  العاطفية 




النوع  الرواايت أصبحت  السبب يف أن  املستخدم هلياكل  هذا هو  الرئيسي 
وإعدادات  وشخصيات  أحداث  شكل  يف  املعقدة  القصص  ورواية  القصة 
 (130 ، الصفحة 2004وموضوعات ووجهات نظر وأمناط لغوية. )راتنا، 
مبثابة جمموع   الرواية  علم التعترب  مُينح  الكامل كنص سردي.  الفين  عمل 
يف دراسته احلرية، أي أن علم السرد ال يقتصر على النصوص األدبية،  السرد
البنية  عناصر  شامتان  يقسم  البشري.  للنشاط  أبكمله كسجل  النص  بل 
يريد  ما  هي  القصة  عناصر  واخلطاب.  القصة  مها   ، قسمني  إىل  السردية 
النص السردي أن يصفها ، أما اخلطاب فهو كيف يصفها. تتكون عناصر 
من   احلدث القصة  يكون  أن  ميكن  ووجودها.  وجودها  وشكل  األحداث 
نفسه يف شكل عمل )عمل بشري( وأحداث )أحداث ليست نتيجة فعل 
واإلعدادات.  الشخصيات  من  القصة يف وجودها  عناصر  تتكون  بشري(. 
اخلطاب، من انحية أخرى، هو اقرتاح للكشف عن احملتوى. )نورجيانتورو، 




على الوصف املذكور، ميكن اإلستنتاجات حول مفهوم السرد، أي بناًء 
البنيوية يدرس اهلياكل السردية وكيف تؤثر هذه  أن علم السرد هو فرع من 
لدراسة  السرد  دراسات  استخدام  ميكن  القراء.  تصورات  على  اهلياكل 
والشعر  القصرية،  والقصص  والرومانسية،  الرواية،  مثل  األدبية،  األعمال 
واحلكاية اخلرافية، والسرية الذاتية، والنكات، واألساطري، واملالحم،  السردي،
واليومية، وغريها. يفرتض علم السرد أن القصص هي عمود فقري لألعمال 
توثيق مجيع األنشطة  أيًضا على  القصص  األدبية. من انحية أخرى، تعمل 
 البشرية وكذلك نقلها إىل اجليل التايل. 
مت  اليت  األدبية  رواية   األعمال  هي  الدراسة  هذه  يف  أخذها كموضوع 
عريب  طبيب  الذي كتبه  األديب  العمل  السعداوي.  لنوال  اإلمام  سقوط 
معروف يف مجيع أحناء العامل كروائي ومؤلف لنساء تناضل من أجل حقوق 
قصة كفاح  اإلمام"  "سقوط  رواية  حتكي  النسوية.  بعناصر  مليء  املرأة 
كانت األم تعترب زانية، لكن اجلميع من   ومقاومة البنت اليت ولدت بال أب.




الرواية  النهاية وُحكم عليه ابإلعدام. حتتوي هذه  للمطاردة وقُبض عليه يف 
على سقوط القادة الذين خيتبئون دائما وراء الدين واإلله. ما يثري اإلهتمام 
هذه   ابلتعاليم يف  )التالعب(  و  النظام  لكسر  املؤلف  شجاعة  هو  الرواية 
يف  عنه كثريًا  التعبري  مت  هذا  اآلن. كل  حىت  حتدث  اليت كانت  الدينية 
 احلوارات اليت جرت بني األمرية وأتباع اإلمام وأيًضا مع أصدقائها.
أحد  أهنا  على  الرواايت  هذه  يف  املوصوفة  الصراعات  نواجه  ما  غالًبا 
لنوال أعراض   اإلمام"  "سقوط  رواية  يف  ككل.  اجملتمع  يف  املشاكل 
سردية. كيف  بطريقة  مراجعتها  يتم  صراعات  على  العثور  مت  السعداوي، 
واالستمرار يف  بدون شخصية األب  أجل عيش حياة  الفتيات من  تكافح 
 معرفة نسبهن. نوقشت مجيعها يف رواية "سقوط اإلمام" لنوال السعداوي.
ال   تويل  القصة عاموما،  أو  القصصي  السرد  جلانب  وثيًقا  اهتماًما  رواية 
اليت يرويها املؤلف أبسلوبه اخلاص. من حيث بنية القصة، ُتظهر كل قصة 
عامل  يف  سرًدا.  تشكل  أن  ميكن  أفعال  هناك  القصة  ويف  خمتلفة،  عالقة 




السرد سيميائية  منهج  البحث  هذا  على   يستخدم  بناًء  جرميس.  أ.ج 
الشرح املذكور، تنوي الباحثة إجراء دراسة أدبية بعنوان: رواية سقوط اإلمام 
 لنوال السعداوي يف منظور السيميائية السردية أ.ج جرميس.
 حتديد البحث  . ب
يركز هذا البحث على البنية السردية ألج.جرميس يف رواية سقوط اإلمام 
املستخدم املنهج  السعداوي.  السيميائية   لنوال  منهج  هو  البحث  هذا  يف 
منظور  يف  الوارد  الوظيفي  والنموذج  التمثيل  خمطط  أدق  وبشكل  السردية، 
 السيميائية السردية أ.ج جرميس.
امل اخللفية  على  عدة مشاكل متت صياغتها   ذكورة،وبناًء  الباحث  وجد 
 على شكل أسئلة، على النحو التايل:
املمثل .1 خمطط  هو  على   ما  السعداوي  لنوال  اإلمام  سقوط  رواية  يف 
 نظرية أ.ج. جرميس؟ 
السعداوي   .2 لنوال  اإلمام  سقوط  رواية  يف  الوظيفي  النموذج  هو  ما 




 ما هي البنية الداخلية يف رواية سقوط اإلمام لنوال السعداوي؟ .3
اإل   .4 الواردة يف رواية سقوط  الزمن  ونظري  الفضاء  نظري  مام كيف هو 
 لنوال السعداوي؟
 أغراض البحث. ج
 انطالقا من خلفية البحث املذكورة، يهدف هذا البحث إىل ما يلي: 
لنوال  .1 اإلمام  سقوط  رواية  يف  الوارد  املمثلني  خمطط  على  التعرف 
 السعداوي على نظرية أ. ج. جرميس.
لنوال  .2 اإلمام  سقوط  رواية  يف  الوارد  الوظيفي  النموذج  على  التعرف 
 ى نظرية أ. ج. جرميس.السعداوي عل
لنوال  .3 اإلمام  سقوط  رواية  يف  الواردة  الداخلية  البنية  على  التعرف 
 السعداوي.





 فوائد البحث    . د
هذه ، فإن الفوائد أو القيمة املتوقعة من ةبناًء على أغراض البحث املذكور 
 :الدراسة هي
 الفوائد النظرية  .1
 : اىل نتائج هذه الدراسة  توقع
 ميكن أن تكون مفيدة للبحث األديب، وخاصة يف جمال التعليم  .أ
املتقدمني،  .ب للباحثني  ومرجعية  استخدامها كحافز  ميكن 
رؤيتنا  إثراء  شأهنا  من  جديدة  مفاهيم  على  للحصول  وذلك 
 ومعرفتنا يف جمال األدب. 
لت  .ج استخدامها  وخاصة ميكن  السيميائية،  النظرية  طوير 
وتعزيز  إضافة  إىل  السردية أل.ج جرميس ابإلضافة  السيميائية 





 الفوائد العملية  .2
لزايدة  للقراء  إعالمية  مادة  يف كونه  البحث  هذا  فوائد  وتتمثل 
 رواية سقوط اإلمام لنوال السعداوي.معرفتهم ابلقيمة الدينية يف 
 السابقة  الدراسات  . ه
لنوال  اإلمام  سقوط  رواية  يف  السردية  السيميائية  البحث  هذا  يناقش 
يناقش  السردية.  السيميائية  نظرية  جرميس  جوليان  اجلريداس  اقرتح  السعداوي. 
السابقة جرميس القصة من خالل حتليل العناصر املمثلني والوظيفي. الدراسات 
 الذي تتعلق إما مبوضوع البحث أو منهجه هو على النحو التايل. 
لرفاعي حممد بعنوان الظروف االجتماعية يف رواية سقوط اإلمام  البحث .1
احلكومية   2018سنة   اإلسالمية  غونونج جايت  أطروحة جامعة سنان 
ابندونغ. البحث الذى يشرح البنيوية اإلجتماعية الواردة يف رواية سقوط 
الطريقة ا الرواية.  الظروف االجتماعية يف  السعداوي، وهي  لنوال  إلمام 




انحية  من  هو  السيميائية  البحث  املنهجية  الباحث  يستخدم  هنجه. 
 السردية يف حتليل رواية سقوط اإلمام لنوال السعداوي.
مدرية يف رواية سقوط اإلمام لنوال السعداوي الرسالة بعنوان املشاكل اجل .2
إلران كورنياوايت،   للنسوية(  األديب  الدراسات 2018)دراسة  . كلية 
اإلسالمية جامعة شارف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات. تصف 
هذه الدراسة طبيعة األدب النسوي وعالقته ابجلندر يف األعمال األدبية 
تشاب الرواية.  يف  يف الواردة  هو  إران كورنيوايت  أجرته  الذي  البحث  ه 
يف  يكمن  االختالف  السعداوي.  لنوال  اإلمام  سقوط  وهو  موضوعه، 
بينما كان  النسوية،  هو  إران كورنياوايت  اتبعته  الذي  النهج  هنجه. كان 
 النهج الذي اتبعته الباحثة هو علم السردي.
كاربوف:  ة مرمية الرسالة بعنوان خمطط املمثلني ومنوذج الوظيفية يف رواي .3
خمطط  على  البحث  هذا  وحيتوي  جرامس.  أ.ج.  السردية  علم  دراسة 
لفاين كريسما.  صليحة  جينتا  مدح  رواية  يف  وظيفية  ومنوذج  املمثلني 




يف  االختالف  يكمن  الوظيفية.  ومنوذج  املمثلني،  وخمطط  سيميائي 
لذي يتم أخذه. حبث نور فضيلة سكح الدين هو رواية مرمي  املوضوع ا
 كاربوف، بينما يستخدم الباحث رواية سقوط اإلمام لنوال السعداوي.
البنية اجلينية يف رواية محامة سالم لنجيب كيالين  .4 الرسالة بعنوان حتليل 
يف جامعة ابجاجاران. يصف هذا  2017لتيارا سييت نورفجراي يف عام 
العناص واملكان البحث  والشخصية  املوضوع  من  بدًءا  اجلوهرية  ر 
والتكليف يف رواية بعنوان محامة سالم مع منهج دراسة البنيوية اجلينية. 
هذا  مع  الفرق  حمدًدا.  وليس  عام  بشكل  فقط  البحث  املؤلف  يصف 
لنوال  اإلمام  رواية سقوط  وهو  املأخوذ  املوضوع  يف  يكمن  أنه  البحث 
 السعداوي.
أال .5 بعنوان  السردية( البحث  السيميائية  )دراسة  أمسياييات  يف  وامل 
عام   شكروش  شادية  د.  للحكم.   2015للدكتور  اجلزائر  جامعة  يف 
حيلل املؤلف سورة يوسف يف القرآن واليت تعين أخذ قصة النيب يوسف 




املسا وجود  عن  النامجة  الصراع  الفاعل عالقة  ورغبة  واملعارضني،  عدين 
يكون هناك  عندما  النشطة  والعالقة  الشيء،  على  احلصول  يريد  الذي 
مرسل ومستقبل. االختالف هو املوضوع وهنا تستخدم الباحثة موضوع 
 رواية سقوط اإلمام لنوال السعداوي.
البنيوية السردية(.   .6 البحث بعنوان قصة خلق االنسان يف القرآن )منهج 
يف جامعة ابجاجاران.  2015الرسالة حسىن حسينة عام  كتبت هذه 
حتلل املؤلفة القرآن فيما يتعلق بقصة اخللق البشري مبنهج دراسة البنيوية 
والنموذج  املمثلني  خمطط  املؤلفة  تصف  البحث،  هذا  يف  السردية. 
يستعمل  وهنا  القرآن،  هو  موضوعه  أن  والفرق  ابلتفصيل.  الوظيفية 
 مام لنوال السعداوي موضوعا.الباحث رواية سقوط اإل 
دراسة يف -الرسالة بعنوان السميميائية السردية من البنيات إىل الدالالت .7
مينات:   آسيا )جامعة حممد   2013ثوالثيا حكاية حبار حلنا  جلريكوم 
املعريف   -خيدار التحليل  أستاذ  جرميس،  عن  البحث  هذا  بسكرة(. 




العملية  البيئية( وهذا كاف يف  )السيميائية  تطوير مشروع  )العمل( هو 
املعرفية لنظرايت إضافية الستكشاف السيميائية اليت تؤخذ كأداة للتنمية 
 العربية استخدم الباحث الرواية سقوط االمام لنوال السعداوي.
الو  .8 والنموذج  املماثلي  اهليكلي  املخطط  بعنوان  يف رسالة  جرميس  ظيفي 
. 2012:عام   Akutagawa Ryuunosukeل Yabu No Nakaالقصرية  القصة 
يتم  الذي  الوظيفي  جرميس  ومنوذج  املمثل  خمطط  البحث  هذا  يناقش 
القصرية   القصة  على  هذه Yabu  No Nakaتطبيقه  من  الغرض  . كان 
القصرية  القصص  يف  الشخصيات  تصرفات  حتليل  هو  الدراسة 
الشيء ابستخدام   هو  البحث  هذا  مع  التشابه  جرميس.  مماثل  نظرية 
يف  االختالف  يكمن  والوظيفية.  النشطة  املخططات  أي  املأخوذ، 
سقوط  رواية  موضوع  الباحثة  استخدمت  حتليله.  يتم  الذي  الكائن 
 اإلمام لنوال السعداوي.
السردية جرامس .9 للسيميائية  املعريف  املرجع  بعنوان  من   2013 :الرسالة 




وتصورات جديدة حول منهجية مقاربة النصوص السردية. هذا األخري 
، بناًء على تصورات جديدة وفعالة تعكس معىن النص، يناقش كيفية 
وجهات النظر بني فالدميري بروب وجرميس ، مث وجهات النظر بني كلود 
. يكمن االختالف مع هذه الدراسة يف الكائن ليفي شرتاوس وجرميس
 املستخدم. استخدم الباحثون غرض سقوط اإلمام لنوال السعداوي.
  Sirwenda Danurwenda in the Study of Structuralismالرسالة بعنوان  .10
عام  .أ.ج. أديلوهونغ يف  براسيتيو  الرسالة ابغوس  جرميس. كتب هذه 
اجلاوية 2011 اللغة  اجلاوية، كلية  واللغة  تعليم األدب  برانمج دراسة   .
وآداهبا، جامعة سيمارانج. مت تنفيذ هذه األطروحة هبدف معرفة قانون 
دراسة البنيوية التخطيطي يف رواية سريويندا دانورويندا. هذا البحث له 
، مبا يف ذلك فحص خمطط    أوجه أن املماثلتشابه  . واالختالف هو 
املوضوع الذي استخدمه ابجوس براسيتيو أديلوهونج هو رواية سريويندا 





أن  االستنتاج  ميكن  املذكورة،  السابقة  الدراسات  بعض  على  بناًء 
جيد  مل  سيجريها   الباحث  الذي  والنهج  الكائن  مع  البحث  نفس 
 الباحث.
فرصة  للباحث  أتيحت   ، السعداوي  لنوال  اإلمام  سقوط  رواية  يف 
ترويها  اليت  والثقافة  الصراعات  وكذلك  فيها،  السردية  دراسة كيف 
 الرواية. 
 الفكري طار اإل  . و
السيميائية  الدراسات  يف  عادة  السردية  السيميائية  على  العثور  ميكن 
بريس   س.  أيًضا   وجرليسجلرليس  ميكن  ذلك،  عن  النظر  بصرف  موريس. 
العثور على السيميائية السردية يف علم اللغة البنيوي لفرديناند ديسوسور. وفًقا 
لسوسور، فإن علم اللغة له وجهان. اجلانب األول هو أن هناك أتكيًدا على 




فعال أخرى ، مييز سوسور معىن اللغة )االتفاقية والقواعد األساسية( وا انحية 
 ( 105 ، الصفحة  2015)أفعال الكالم امللموسة(. )توفيق ،  الكالم
السردية جلرميس السيميائية  بدءًا  نشأ اجلريداس جوليان جرميس نظرية 
جاكوبسون ورومان  الروسية،  الشكلية  النموذج من  من  ملزيج  وكتطور   ،
وفًقا جلذجالنمو  وبروب.  لليفيس شرتاوس  تطور جولرو    يلداني  إنه  يُقال   ،
إذا كان  بروف.  البحث من  نطاقًا أوسع من كائنات  ألن جرميس يستخدم 
نوع معني ، مثل القصص اخليالية. لذا فإن بروف يستخدم هدفه البحثي يف 
ع جرميس ميتد أكثر إىل األسطورة. يستخدم جرميس مفهوًما أكثر وضوًحا م 
هدف عام )لغة سرد عاملية( ، ابإلضافة إىل أنه يركز اهتمامه على العالقات 
الوظائ من  العديد  )راتناابستخدام  نفسها.  تزال هي  اليت ال  ،   2004،  ف 
 (137 الصفحة 
له ستة أدوار مهمة للغاية متيز نًصا  املماثلكشف جرميس أن الفعل 
و 
ُ




مي الصراع(  فيه  أيديولوجية صارمة يبدأ  قصة ثل  والقيم يف  القواعد  ويفرض   ، .
املتلقي: م  )ب(  القيمة  حتمل  وظيفة  له  هذا الذي  ابستخدام  وجه. 
ُ
امل ن 
وجه القيم املوجودة يف املصطلح
ُ
، يشري املستقبل إىل الكائن الذي يضع فيه امل
)ج(   الالفاعلالتكوين.  د:  حيتل  السرد  يف  قيمة كبرية  له  الذي  ورًا شخص 
املوضوع: )د(  شيًئا    مهًما.  املوضوع  فيه  يطرح  سرد  )هـ( هو  شيًءا.  أو 
: الدعم الذي تتمثل وظيفته يف مساعدة الشخص الذي يريد حتقيق املساعد
ما العقباتغرض  أو  اخلصوم  اخلائن:  )و(  أ .  يريد  الذي  الشيء  أي  ال ن  ، 
 (108 ، الصفحة  2015، ق)توفي .الفاعلتتحقق أهداف 
أوضح راتنا أيًضا أنه وفًقا جلرميس، كان اإلجراء أكثر أمهية من اجلاين. 
عنده  يوجد  ال  لذلك  األفعال.  خلقتهم  زائفون  بشر  هم  واملمثلون  الفاعلون 
يكون  أن  ميكن   ، راتنا  لرميون كينان يف كتاب  وفًقا  اخلطاب.  وراء  موضوع 
وليساملمثلون    ، بشريني  غري  أو  فعاًل  ، واملمثلون  )راتنا  بشريني.  دائًما  وا 




أساس  األصل  يف  بروف  أطلق  الذي  الفاعلني  شكل  جرميس  يبسط 
ثنائية. لوكسمبورغ وآخرون  التحليل ليكون ستة فاعلني مع ثالثة معارضات 
اقضات الثنائية الثالثة جيادلون أبنه يف كتاب راتنا ، اجلزء األكثر أمهية من التن
هو زوج املوضوعات مع املوضوع والعالقة بني املقاتل واهلدف. عادة املقاتل 
)الفاعل( يف شكل الفاعل يعمل كإنسان ، واهلدف )الشيء( هو يف شكل 
عمل وإرادة جيب حتقيقهما. ميكن للسلطة )املرسل( إحباط النضال مما جيعل 
، فهو ميزة ع ذلك ، إذا كان انجًحاالشيء. وممن الصعب حتقيق اهلدف أو 
 ، الصفحة 2004لوصول إىل الكائن. )راتنا ، للممثل )املتلقي( لقدرته على ا 
139) 
املؤيدين واملعارضني ليس فقط يف شكل بشر ، بل ميكن  إن موقف 
القوة والقوة )أسلحة اإلرث( أو ميكن أن تكون أيًضا  أن يكون كائنات هلا 
وشغًفا.   يومية  أساسيتانإذا أنشطة  خاصيتان  للسلطة  القوة كان  ومها   ،




رب. الوقت أو املصري أو اجملتمع أو ميكن أن تكون خاصية موجودة يف احملا
، واملساعدة هناك هدف بني املوضوع والشيء، والتواصل بني املرسل واملتلقي
لتحدي بني املعارض واملساعد. لذلك ميكن أن نستنتج أن واحًدا أو وأيًضا ا
دا هيكل  وهو  جمرًدا  دورًا  يلعبوا  أن  ميكن  املمثلني  من  يسمى أكثر  خلي 





 طار الفكري هلذه الدراسة هو كما يلى:اجلدول من اإل




مهم  عنصر  هي  املخطط  يف  األسهم  أن  توضيح  ميكن  املمثلني،  يف 
النحوية  الوظيفة  املرسليربط  هو شخص أو شيء ميثل  السردية لكل فعل. 
الرغبة  أو  النية  الذي خيلق  املرسل هو  مصدر األفكار ويعمل كقائد للقصة. 
اهلدف.   لتحقيق  البطل  أو  به   الفاعلللذات  يطمع  شيء  أو  شخص  هو 
م أو  هو البطل  البطل  أو  املوضوع  ويطارده.  عنه  ويبحث   ، الفكرة  رسل 
شخص أو شيء يعينه املرسل للحصول على الكائن. املساعد / الدعم هو 
















هو شخص أو  صوميصطاده املوضوع. اخلشيء الذي يقبل الشيء الذي هو 
 وصول إىل الشيء. شيء يعيق جهود البطل لل
خمطط   إىل  ابإلضافة  لزمير،  أبفعال   املماثلوفًقا  مبنية  مناذج  هناك   ،
خمتلفة تسمى النماذج الوظيفية. الطريقة اليت يعمل هبا هذا النموذج الوظيفي 
اثبتة على الرغم من أن القصة متر دائًما ابحلركة من املوقف األويل إىل املوقف 
ا النموذج  ، 2011لوظيفي إىل ثالث مراحل )سواندو، النهائي. يقسم زمير 
 (79.الصفحة 
أجل  من  املوضوع  دور  لوصف  واجب  لديه  الوظيفي  النموذج  هذا 
النموذج  هيكل  لعملية  أجزاء  ثالثة  هناك  املرسل كمرسلني.  واجبات  تنفيذ 
( مرحلة التحول اليت تنقسم إىل ثالث 2( الوضع األويل ، 1الوظيفي ، وهي 





ابلتوازن   األوىل   احلالة صف  ت خيل  حدث  قبل  املوقف  عادة 
)االنسجام(. وجود بيان ابلرغبة يف احلصول على شيء حيتوي على مكاملات 
يف  لبحث عن األشياء.وأوامر واتفاقيات. يف هذه املرحلة ، يبدأ املوضوع يف ا
خمتلفة  عقبات  توجد  املرحلة،  الكفاءة. هذه  اختبار  املوضوع  خيترب  وهنا   ،
 ( 80 ، الصفحة 2011)سووندو ، 
اختبار   .1 هي  األوىل  املرحلة  التجارب.  من  مراحل  ثالث  التحول  يشمل 
الكفاءة ، ويف هذه املرحلة تظهر جهود املوضوع للحصول على الكائن. يف 
هذه املرحلة أيًضا يظهر املساعدون واملعارضون. حتتوي املرحلة الرئيسية على 
هذ  يف  وعادة   ، الشيء  على  احلصول  يف  املوضوع  جهود  لنتائج  ه وصف 
ما  عادة   ، التألق  مرحلة  يف  رحلته.  ويواصل  مبقاومته  البطل  ينجح  املرحلة 
، عدو يف  املثال  سبيل  على  الذي حدث.  الباطل  الكشف عن سر  يبدأ 
يتم كشف حجاب   ، أنه شرير  يتظاهر أبنه طيب رغم  أو شخص  بطانية 




أن تسمح هذه املرحلة أيًضا للبطل ابلتغلب على التحدايت بنجاح والعودة 
 إىل املنزل.
ذلك  .2 غضون  حالته يف  إىل  عاد  والوضع   ، التوازن  يعين  النهائي  الوضع   ،
فيه  تنتهي  الذي  املكان  هو  هذا  الصراعات.  مجيع  انتهت  لقد  األصلية. 
  ، )سووندو  حتقيقه.  يف  فشل  أو  جنح  مبوضوع  الصفحة   2011القصة   ، 
80) 
 إذا مت رمسها ، فهي كالتايل:




 القسم الثان 
القسم 
 األول
  ل التحو  




 التألق  النهائية 
اليت طورها أ.ج جرميس هو منوذج هنج احلبكة. يستخدم  املماثلنظرية 
جرميس لفحص تصرفات الشخصيات اليت تعترب مركزية يف القصة، جنًبا إىل 
 جنب مع هواجسهم ودوافعهم  واليت متثل األحداث الرئيسية يف خط القصة.
داخلية  ببنية  مصحوبة  والوظيفية  املمثلة  املخططات  تكون  ما  عادة 
لسردية. حياول حتليل البنية الداخلية يف النص حتديد املعايري حتدث يف القصة ا
البنية  والقيم األساسية. ميكن أن تستند اهلياكل السردية املختلفة على نفس 
الداخلية. جيب أن تكون مكوانت البنية الداخلية )أ( معقدة مبا فيه الكفاية 
نص املعين ، )ب( ومتسقة منطقًيا ومستقرة بدرجة كافية إلنتاج متثيل كاٍف لل
فيه  مبا  )ج(  و   ، والباحث  النص  بني  التشيؤ  ووظيفة  الوسيط  بوظيفة  تفي 
الكفاية احلق. النموذج املناسب هلذه املشكلة هو الشكل الرابعي السيميائي. 












يتم ترتيب املفاهيم يف مستطيالت سيميائية كما هو موضح يف الصورة 
( سلبية  أو   )+( موجبة  بعالمة  يتميز  نص  ، يف  الرابعي -أعاله  يشتمل   .)
)وأيًضا  S2و  S1السيميائي على نوعني من العالقات املنطقية: العالقة بني 
بينما العالقة بني -S2و  -S1بني   -S1و  S1( هي عالقة معاكسة ، 
بني   ميثل   -S1و    S2وأيًضا   ، اثبتة  نظر  من وجهة   . تناقض  عالقة  هي 
 رغب عن 
(+) 
S1 
 رغب ف 
(-) 
S2 
 لكراهة ليست ا
(+) 
S2 






املعيارية يف وقت معني يف الظروف  السيميائي  السرد ؛ من وجهة املستطيل   
ديناميكية  التطورات نظر  لوصف  السيميائي  املستطيل  استخدام  ميكن   ،
 (.109 ، الصفحة 2015تلفة يف املعايري والقيم. )توفيق، املخ
واية سقوط الدراسة خمططات املمثلني والنموذج الوظيفي لر حتلل هذه 
، ابستخدام النظرية السردية للجريداس يوليوس جرميس اإلمام لنوال السعداوي 
 يف كل من الصراعات املوجودة. النتائج يف هذه الدراسة وصفية.
 البحث وخطواته  مناهج . ز
 منهج البحث  .1
الدراسة  هذه  أن  مبعىن  الكفي.  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  تستخدم 
تركز على فهم تفاعل املفاهيم اليت تتم دراستها جتريبياً بداًل من استخدام األعداد 
العلمية اليت هلا عالقة بسياق وجودها هي اليت  البياانت  العددية )الكمية(. إن 




الوظيفية يف  ومنوذج  املماثل  بنية  على  التعرف  الطريقة يف  هذه  تستخدم 
رواية سقوط اإلمام بناًء على نظرية جرميس. يتم ذلك مع األخذ يف االعتبار أنه 
الوظيفي  التحليل  نظرية  على  جرميس  يؤكد   ، األدب  يف  البحث  خالل  من 
القادرة على بناء للشخصيات ووظائفها ألنه يف جوهرها فقط الشخصيات هي 
ومن املتوقع  العالقات بني العناصر يف مجيع العناصر. ابستخدام هذه الطريقة ،
رواية سقوط  الوظيفية يف  والنماذج  الفاعلني  بنية  عن  البحث  هذا  يكشف  أن 
 اإلمام لنوال السعداوي.
 خطوات البحث .2
 مصدر البياانت  .1
اإلمام سقوط  رواية  هي  الدراسة  هذه  يف  البياانت  لنوال   مصادر 
بسماكة   أو كتاب  طبعة    266السعداوي  نشرهتا   17×    11صفحة.  سم 
. أما الرواية العربية اليت نشرهتا 2003ايايسان بوستاكا أوبور إندونيسيا جاكرات 




 نوع البياانت  .2
نوع البياانت يف هذه الدراسة هو البياانت الكفية، أي يف شكل كلمات 
فقر  اإلمام أو  سقوط  رواية  يف  القصة  من  جوانب  على  حتتوي  عبارات  أو  ات 
من   مكون  ووظيفي  املمثلني  خمطط  هلا  واليت  السعداوي  و   21لنوال  فصاًل. 
 صفحة. 158فصاًل و  21صفحة. يتكون الكتاب ابللغة العربية من  266
 تقنية مجع البياانت .3
رات يف رواية استخدم الباحثون يف مجع البياانت يف شكل كلمات أو فق
هذا  من  املكتبات.  يف  البحث  تقنيات  السعداوي،  لنوال  اإلمام"  "سقوط 
املمثل  سردي  خمطط  شكل  يف  البياانت  تسجيل  عملية  تنفيذ  سيتم  البحث، 
 جرميس. والوظيفية املتعلقة ابلسرد السيميائية أل.ج




الدراسة  العينات. ، مت استخدام تقنيات حتليل يف هذه  البياانت أو أخذ 
يتم بعد ذلك وصف البياانت اليت مت مجعها وفًقا الحتياجات الباحث يف شكل 
سرد  علم  سيميائية  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  يف  الدراسة  هذه  هدفت  وصف. 
 أ.ج. جرميس يف شكل خمططات فاعلة ووظيفية يف رواية سقوط اإلمام.
 استخالص النتائج  .5
تاجات حول حبث أ.ج. جرميس السيميائي يف ، حتديد االستن بعد ذلك
هذا  السعداوي.  لنوال  اإلمام  سقوط  رواية  يف  ووظيفية  فاعلة  خمططات  شكل 
االستنتاج هو الرد على صياغة املشكلة بناًء على البياانت اليت مت احلصول عليها 
 من موضوع البحث.
 . تنظيم الكتابة ح




قدمة. يغطي الباب األول خلفية البحث، حتديد املالباب األول وهو  .1
البحث، وأغراض البحث، والدراسات السابقة، وفوائد البحث، وإطار 
 الفكر، ومنهج البحث وخطواته، وتنظيم الكتابة.
السردية يف .2 البنية  يناقش  الذي  النظري  الثاين وهو األساس  الباب   أما 
 رواية "سقوط اإلمام" لنوال السعداوي.
أما الباب الثالث فقد تناول منهج البحث املستخدم لتحليل موضوع  .3
 البحث يف شكل رواية "سقوط اإلمام" لنوال السعداوي.
أما الباب الرابع نتائج البحث يف البنية السردية يف رواية سقوط اإلمام  .4
 لنوال السعداوي.
اخلامس   .5 رواية الباب  يف  السردية  البنية  على  اإلستنتاجات  اختتام، 
 سقوط اإلمام لنوال السعداوي.
 
